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Horitzontals: , 
1. Joc I esport originari de la lndia cap al segle IV 
a.C. 
2. Cognom d'una de les joves incorporacions a 
l'equip d'escacs del CE RAP. 
3. President brasi ler. 
4. Titol d'una de les exposicions de pintura durant 
aquest darrer trimestre . 
5. Adverbi de negació, a l'inrevés. 
6. De qui duu el nom l'empresa on treballa el 
nostre personatge de la secció "narratives·: 
7. Forma que adopta el pronom ens. 
8. Vas, generalment cilíndric. més alt que ample. 
per a guardar-hi conserves, tabac, medicaments. 
etc. 
9. Organismes genèticament modificats. 
10. Topada de dos cossos que s'encontren. 
11. Antecessor en el càrrec de Sentis com a 
Governador Civil de Palència . 
12. Càrrec que ocupà Sentís fins a l'abril de 1943. 
13. Beguda per excel· lència del darrer concert de 
Nadal al CE RAP. 
14. Persona que ocupa un lloc de preferència, que 
presideix o que té els altres a les seves ordres. 
capitost. 
15. Província mexicana. 
16. Contracció de la proposició "de" i l'art icle "el': 
frase ocu I ta 
18 «lo flOC» 
17. Ministre d'Ordre Públic durant la dictadura. 
18. Zona del món en la qual es centra una part del 
cicle de documentals del CERAP. 
19. Posseïa. 
20. Fill il· lustre de Riudoms. 
21. Associació Catalana de la Premsa Comarca l. 
22. Norma, guia, model. 
23. Vila que ha coorganitzat una de les exposicions 
d'aquest trimestre al CE RAP. 
24 . Continent sobre el que versa el cicle de 
projectes de cooperació. 
25. Comitè de Solidaritat. 
26. Subsecretari de la Presidència durant l'etapa 
franquista. 
27. Líquid untuós de color verd groguenc que és 
extret de l'oliva. 
28. Universitat Rovira i Virgili. 
29. Forma que adopta el pronom personal "el" 
quan, no segu int- lo cap altre pronom, va 
immediatament darrere d'un verb aca bat en 
consonant o en "u" semivocal. 
30. Hereu. patern o no, d'un cap d'estat o d'un 
magnat de les finances. 
31. Ciutat on fou traslladat Sentís Simeon com a 
Governador Civil. 
Verticals: 
32. De qui porta el nom una de les fundacions que 
actua a l'Equador. 
33. Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar. 
34. Copa Catalana de Caminades de Resistència. 
35. lndlgenes de la provin cia d'lrnbabura. 
36. Fill il·lustre de Riudoms. 
37. Preposició. 
38. Cap provincial de Tarragona que ocupà el càrrec 
a què aspirava Sentís Simeon. 
39. Perlode cronològic de durada indefinida que 
comença amb un fet important a partir del qual 
hom compta els anys i del qual pren sovint el nom. 
40. Ciutat africana inclosa en el cicle de projeccions. 
41 . Extensió de terreny fora poblat destinat al 
conreu. 
42 . Integrant de la formació Botarga . 
43. Ribera que acollí la sortida de la 6ena Marxa 
dels Castells. 
44. Preposició. 
45. Conjunt de dues o més fruites o de dos o més 
llegums. especialment faves o avellanes. units pel 
capoll. 
46. Equip que descendeix a la tercera divisió 
territorial d'escacs. 
47. Acusatiu i datiu del pronom personal reflexiu 
Jordi Ferré Piñol 
de tercera persona del singu lar i del plural. 
48. Destí final del protagonista de la secció 
"narratives·: 
49. Camí que hom recorre en un viatge, una 
excursió, etc. Itinerari. 
50. Escalf. 
51. Zona de Brasil on actua URV Solidària. 
52. Producte natural molt dolç. 
53. Es tanca . 
54. Falangista radical nomena t Governador Civil 
de Palència el1942 . 
55. Aspecte, a l'inrevés. 
56. Acusatiu i datiu del pronom personal de segona 
persona del plural. 
57. Solatge de certes substàncies, com ara el cafè 
mòlt, després que hom les ha fetes bullir per 
obtenir-ne una infusió. 
58. Subsecretari del departament de Governació 
de l'època franquista. 
59. Contracció de la preposició "de" i l'article "es·: 
60. Desig de menjar. 
61. Associació Espeleo lògica Tarragona. 
62. Vila que ha format part del recorregut de la 
6ena Marxa dels Castells. 
Una vegada f inalitzada la lectura 
amb atenció d'aquest número de 
" lo floc" podràs resoldre els 
següents mots encreuats. Totes 
i cadascuna de les paraules que 
hi són incloses es troben en el 
text adjunt. Al completar-lo podràs 
formar la "frase oculta" que s' hi 
amaga, ordenant correctament 
les lletres de les case lles amb el 
fon s gris . 
Envia'ns la "fra se ocu lta " per 
correu postal a lf'lvinguda de Pau 
Casals núm.84 de Riudoms, o bé 
per correu electrònica 
lofloc @cerap.net abans del 31 
de juliol de 2005, indicant-nos les 
teves dades personals i participa 
en el sorteig del següent lot de 
productes del CERAP: el CD "Una 
visita virtua l per Riudoms·; els 
ll ibres " Rendibilitat agrària : cultius 
i joventut pagesa',' " Riudoms a 
l'any 1795, segons els llibres dels 
miquelets·; "Qüestions 
demogràfiques sobre Riudoms" 
i "L:avellana a la cuina" [quaderns 
de divulgació cu ltural núm. 24, 16, 
20, 19 i 22]. una samarreta de "e l 
noi del CERAP',' una samarreta de 
" la Colla de Diables de Riudoms" 
i una làmina signada per l'artista 
local Jobacasén + un rega l 
sorpresa. 
Cada participant només podrà 
presentar una so la butlleta. Tant 
la resposta correcta com el nom 
del guanyador es donaran a 
conèixer en el número 179 de " lo 
f loc',' corresponent al trimestre 
juliol/agost/setembre de 2005. 
